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De opdracht 
In het project Digitaal Direct bedrukken van Levensmiddelverpakkingen, wordt een desk-top studie 
uitgevoerd naar de mogelijkheid alle tekst en beeldinformatie direct op de verpakking (fles of pot) 
aan te brengen. In principe kan iedere bedrukking uniek zijn. Het proces vindt plaats op de plek 
waar momenteel de etiketten/sleeves op de verpakking worden aangebracht dus in-line met het 
afvullen van de producten. 
Er zijn drie technologieën die in aanmerking komen om het idee te verwezenlijken: laser 
markeren, toner printen en inkjet printen. Voor elk van deze technologieën zijn echter grote 
ontwikkelingsstappen nodig voordat ze aan de eisen betreffende resolutie, lijnsnelheid, 
verpakkingsdimensies etc. kunnen voldoen. 
Mogelijk kunnen betere resultaten, snelLer worden gerealiseerd door gebruik te maken van andere 
(nieuwe) principes. 
Om de problematiek vanuit andere gezichtspunten te kunnen benaderen is besloten een 
brainstorm bijeenkomst te organiseren. Het doel van de bijeenkomst is out-of-the-box nadenken 
over hoe 3D printen op verpakkingen mogelijk zou kunnen zijn. Na een korte introductie 
worden allerlei mogelijke oplossingsrichtingen bepaald (rijp en groen). Het gaat er vooral om dat 
gegeven de wens van bedrijven, creatief gekeken wordt met wat die wens gerealiseerd zou 
kunnen worden. Na de brainstorm wordt gekeken wat op welke termijn kansrijk en haalbaar lijkt. 
Voor deelname aan de bijeenkomst zijn een aantal mensen vanuit verschillende branches 
uitgenodigd (zie foto). De procesbegeleiding was in handen van Yvon Schuier (WING). De 
brainstorm bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 januari 2006 op de tweede verdieping van 
het pand van de BOM in Tilburg. 
Figuur 1 De deelnemers aan de brainstorm, v.l.n.r. Paul Gosselink (BOM), Jeroen op ten Berg 
(GBO), Harry Rutten (DSM), Johan van Eijden (Exerion), Eddy Hilbrink (AEP), 
Ingrid Wienk (A&F), Harry Faassen (Masterfoods), Theo Wijnstekers (Océ). 
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1 Verpakking voor de consument en de producent 
Als start van de bijeenkomst is de deelnemers gevraagd om als consument te kijken naar de 
opdruk op verpakkingen. Wat is nu belangrijk voor de klant om op de verpakking te zien, te 
lezen en misschien ook te ervaren. Naast de heel persoonlijke invulling die een ieder erbij gaf (zie 
Figuur 2) viel op dat de consument goed geïnformeerd wil worden over de inhoud in een goed 
leesbare tekst. Functioneel communiceren dus!! Verder bleek het uiterlijk van de verpakking en 
de verpakking op zich niet losgezien te worden van de boodschap die een productverpakking 
geeft. Een slecht gedrukte buitenkant heeft invloed op de beoordeling van de klant. Dan zal het 
ook mindere kwaliteit zijn! 
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Figuur 2 Waar let de consument opr 
Voor de producent is het van belang dat alle gegevens erop staan die wettelijk verplicht zijn (ook 
in de EU) en dat de kwaliteitscontroles zichtbaar zijn i.v.m. het traceren van de kwaliteitsketen. 
Wij kwamen erop dat voor het project vooral de primaire verpakking van groot belang is, omdat 
de klant daar direct mee te maken krijgt. Verder is de secundaire verpakking (vooral de display) 
interessant, omdat daaraan heel nieuwe technieken voor klantinformatie gekoppeld kunnen 
worden. Over de tertaire verpakking werd gezegd dat het een langzaam proces is dat kan worden 
opgelost met nu bestaande technieken. 
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De hoge productie niet onderbreken en klantspecifiek bedrukken lijken belangrijke items om 
verder uit te werken. 
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Figuur 3 Wat is voor de producent van belang? 
Voordat de Brainjam sessie begon heeft Ingrid als projecdeider nog een korte presentatie 
gegeven over de doelstelling van het project en deze middag in het bijzonder. De getoonde slides 
zijn weergegeven in figuur 4. Er is kort opgesomd waarom directe bedrukking voor de 
producenten interessant is. In "De Droom" is aangegeven aan welke eisen het proces in de ideale 
situatie moet voldoen. In de derde slide is geprobeerd het probleem in te kaderen: na het afvullen 
van de verpakking, "schrijft" de producent een boodschap op de verpakking. Doel van de 
brainstorm bijeenkomst is om deze miraculeuze pen die op de schets is afgebeeld uit te werken 
tot een (nieuw) procesidee. 
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Figuur 4 Korte toelichting van de projectleider 
• irt-iins met vei pakken (sne!, compart, vochtte «mdrfe-j, .-iACCP! 
« alle vormen/materialen (plano karton, rollen folie, kunststof flsssenj 
doppen; 
• digitaal (flexibel, eenvoudig) 
. goedkoop teven duw als bedrukte krimpsleevesi 
Toegevoegde waarde 
- went marketing 
- klantspecifieké verpakking 
- snsl:e sitrodurtte ftreüwë 
producten 
• Kostenreductie 
- beheerskosten verpakking items; 
- ornstsltijden productie 
- milieuheffing 
-Waarom cliced£i?edrukking? 
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Directe bedmkking 
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2 Brainjam 
Een Brainjam is een snelle afwisselende manier om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Voor deze 
middag werden de deelnemers in drie teams ingedeeld, die drie keer een opdracht moesten 
uitvoeren. Nadat alle drie de opdrachten waren uitgevoerd hebben de groepen bij hun eerste 
opdrachtbord alle andere groepsideeën bekeken en een concreet voorstel gedaan voor het 
bedrukken van verpakkingen. Hieronder zal aangegeven worden in een foto rapportage welke 
ideeën er zijn ontwikkeld op basis van de opdrachten en welke concrete voorstellen eruit zijn 
voortgekomen. 
_ 
Denken als Leonardo Da Vinei. Een van leonardo's geliefde methodes was beeldende metaforen 
te zoeken in de natuur. Toen hij een wenteltrap moest ontwerpen voor het slot van de Franse 
koning in Blois, werd hij geïnspireerd door de gedraaide schelpen van zeeslakken. Bedenk enkele 
natuurlijke verpakkingsmaterialen en bedenk hoe je deze zou kunnen omzetten naar 
verpakkingsmaterialen voor voedingsindustrie en hoe je daarop kunt drukken!! Maak een 
tekening van jullie product!. 
Figuur 5 Natuur als inspiratiebron 
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Figuur 6 Resultaat Brainjam 
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Figuur 7 Resultaat Brainjam 
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Figuur 8 Resultaat Brainjam 
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Figuur 9 Resultaat Brainjam 
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Figuuf 10 Resultaat BrainJam 
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Figuur 11 Concreet voorstel 
Het voorstel zoals hierboven geschetst is nog heel breed en kan met verschillende technieken 
worden ingevuld. De basis van het voorstel is dat de kleurcomponenten al in de verpakking 
aanwezig zijn. Na het afvullen van het product in de verpakking worden de kleuren selectief naar 
het oppervlak gehaald. 
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Keuringsdienst van Waarden. Maak een lijst met veronderstellingen waaraan 
verpakkingensbedrukking moet voldoen. Zoek in de stapel verpakkingsmaterialen een voorbeeld 
dat daaraan voldoet en maak voor dit voorbeeld een heel ander ontwerp dat geheel niet aan die 
veronderstellingen voldoet. Maak uit het geheel van andere voorstellen een nieuw drukvoorstel. 
Schrijf jullie voorstel op. Maak een veronderstellingenlijst. Bij voorbeeld de bedrukking moet 
zwart zijn. En maak een voorstel van een geheel tegenovergestelde aard. De verpakking is zwart 
de tekst is vrijgelaten/wit. 
Figuur 12 Keur de verpakkingen 
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Figuur 13 Resultaat Brainjam 
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Figuur 14 Resultaat Brainjam 
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Figuur 15 Resultaat Brainjam 
Figuur 16 Concreet resultaat 
De zintuiglijke verpakking zoals in figuur 16 omschreven, maakt gebruik van meer aspecten dan 
welke met het oog waarneembaar zijn. Geur, geluid en (meer destructief) gevoel en smaak 
kunnen ook de beleving van het te kopen product op de consument overbrengen. Ook worden 
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verschillende niveaus van informatie onderscheiden nl: logistieke informatie, verkoop informatie 
en achtergrond informatie. Het product in het schap moet idealiter alleen die informatie bevatten 
die voor de klant noodzakelijk is voor de aankoopbeslissing. M.b.v. nieuwe technologie (RFID 
tags, websites etc.) kan de logistieke en achtergrond informatie worden gecommuniceerd. 
3. Kleinverpakking 
Omschrijf de meest effectieve druktechniek op een verpakking van de volgende 
producten. Overdrijf zoveel mogelijk! Ga op elk voorstel positief en overdrijf 
verder tot het niet meer lukt. Schrijf dit voorbeeld dan op of maak er een schets 
van. Bij voorbeeld: Kop koffie, zilver uitje, lepel met Jam of 15 gram gist. 
Figuur 17 Overdrijf 
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Figuur 18 Resultaat Brainjam 
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Figuur 19 Resultaat BrainJam 
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Figuur 20 Resultaat Brainjam 
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Figuur 21 Resultaat BrainJ am 
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Figuur 22 Resultaat Brainjam 
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Figuur 23 Resultaat Brainjam 
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Het derde concrete voorstel vertoont overlap met de zintuiglijke verpakking. Ook voor de Bajuin 
is de boodschap gekoppeld aan zintuigen en worden meerdere niveaus van informatie 
onderscheiden. Wat bij deze sessie naar voren kwam was dat het product zichzelf moet verkopen. 
Dit kan worden gerealiseerd door doorzichtige verpakkingen, maar ook door het product zelf als 
ware het inkt in leesbare tekst op een ondergrond aan te brengen (zie ook figuur 23). Bij de 
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Bajuin is een aparte label aan de verpakking bevestigd. Deze label kan dan worden bewaard zodat 
de informatie beschikbaar blijft. Indien het label nieuwe technologie bevat (elektronische chip) 
kan het apart worden ingezameld voor verwerking of hergebruik. 
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3 Wat houden we vast 
Voor het project Digitaal Direct Bedrukken van Levensmiddelenverpakkingen zijn de resultaten van de 
eerste Brainjam het meest bruikbaar. In dit voorstel wordt een vergelijking getrokken met een 
plasma TV. De basis van het voorstel is dat de kleurcomponenten al in de verpakking aanwezig 
zijn. Dit kan als een honingraat gevuld met honing (inkt) of als meerlaags film. Na het afvullen 
van het product in de verpakking worden de kleuren selectief naar het oppervlak gehaald. Als 
voorbeeld uit de natuur wordt genoemd de oogzenuw die reageert op (licht)prikkels. Andere 
methoden van activering zouden kunnen zijn UV herkenning, chemische reactie of een omslag 
zoals bij pixeltechnologie plaatsvindt. 
Het voorstel zoals hierboven geschetst is nog heel breed en kan met verschillende technieken 
worden ingevuld. Verdere verdieping is zeker noodzakelijk. Hiervoor zouden partners betrokken 
moeten worden die bekend zijn met dit type technologieën zoals Philips, DSM en FujL 
De andere twee ideeën (meerdere zintuigen aanspreken en meerdere niveaus van informatie 
onderscheiden) kunnen niet de huidige bedrukking vervangen. Zij kunnen wel leiden tot nieuwe 
inzichten om op een andere manier een deel van de flexibiliteit die voor de bedrukking gewenst is 
te realiseren. 
Figuur 25 Aktiefoto Brainjam 
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4 Toegift 
Na zo'n Brainjam en het maken van concretere afspraken is het altijd goed om een soort 
cooldown te houden. Even rustig nadenken over waaraan je zelf zou willen/kunnen bijdragen. 
Onder het genot van een koel glaasje bier of fris zijn de volgende toegiften op een bierfiltje 
geschreven: 
- natuur als inspiratiebron en print in lagen die selectief naar boven worden gebracht; 
- Bajuin idee in samenwerking met Digipapier denkproces opzetten; 
- Inbouwen Nanochips die naast visuele informatie (GSM) ook geluid kan produceren en 
plasma TV achtige folie die aangeslagen wordt en info geeft; 
- Pixeltechnologie; 
- Kras/magnetron/ chip; 
- Pixels die geactiveerd worden in lagen is voor mij een mooie uitkomst; 
- Maak meer gebruik van de andere menselijke zintuigen; 
- Meer gevoelswaarde. 
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Literatuur 
Voor degenen die nog verder willen struinen in de wereld van de one to one marketing en 
printing on demand nog enkele lees aanraders. 
Waardevolle achtergrond literatuur 
(allemaal te vinden via managementboek.nl) 
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communicatie openen als toegevoegde waarde 
voor uw merk 
Impact van de ik -cultuur 
Cor Molenaar 
Gevolg van individualisering op de maatschappij 
en de noodzaak tot een andere benadering van 
de consument (is wel een boek uit 1993) 
The one-to-one future 
Don Peppers & Martha Rogers 
De klant bepaalt wat een industrie moet 
produceren en geeft hiervoor ook de richting 
aan. Nieuwe techniologie is hierbij 
onontbeerlijk 
Waardering door klanten 
Jean Pierre Thomassen 
Klanten loyaliteit 
Trends 
Tom Peters <5t Martha Barletta 
Ontdek hoe marketing gericht op vrouwen 'de 
belangrijkste trend ter wereld' is. Kom te 
weten hoe u de ouder wordende bevolking 
aanspreekt. Overweeg strategische 
heroriëntering. 
Brand design 
Ruud Boer 
Het vormen en vormgeven van de 
merkidentiteit met beleid moet gebeuren. 
EVAIution 
Faith Popcorn & Lys Marigold 
Acht verkoopwetten om vrouwen te overtuigen. 
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Dankbetuiging 
We willen de deelnemers hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme. Hierdoor heeft deze 
bijeenkomst naast concrete resultaten een aangename middag opgeleverd. Ook zijn er nieuwe 
contacten gelegd die mogelijk een basis vormen voor toekomstige samenwerking. 
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